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SANAT KULİSİ
Adnan
Çöker
Reis’e
Şu sıralar,
Kadıköy’deki 
Mine Sanat 
Galerisi’nde ilginç 
bir sergi var:
“ Müstakiller ve 
D Grubu’na 
Saygı.” Ama 
serginin ilginçliği 
yalnızca resim 
sanatımızdaki bu 
iki önemli grubun 
yapıtlarını 
sunmasından 
kaynaklanmıyor.
Sergiyi 
düzenleyen 
Adnan Çöker, 
serginin konusuyla 
ilgili zengin bir 
arşiv de sunuyor 
izleyicilere. Bunlar 
arasında, Bedri 
Rahmi Eyuboğlu’nun 
1971’de Çoker’e armağan ettiği otoportre deseni ilk kez 
sergileniyor. Desenin öyküsünü Çoker’den dinleyelim: “ Bedri 
Rahmi toplantılarda kalemini sürekli oynatırdı. Ben bu deseni 
çok beğendim ve gözüme kestirdim. Hoca, dedim, ben buna el 
koyuyorum! Olur Reis, dedi o da. Deseni bana verdi, ama 
verirken şunları yazdı:
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Eskiden yeterdim kendime artardım bile 
Artanla ıslık çalardım 
Kaplumbağaları boyardım maviye 
Eskiden yeterdim kendime artardım bile 
Şimdi ne yapsam nafile olmuyor f  •
Olmuyoroğlu olmuyor h  *
işin kötüsü bir günde beş defa akşam oluyor 
Dol karabakır dol 
Dol karabakır do l...
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